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CUMHURİYET
Herkesin herkese «Hişt, bana 
bak!..,» der gibi çağırma cümlesi 
haline düşürülen manasile değil 
de; lügatlerin yazdığı anlamda, 
bilgi ve tecrübe sahibi, vukuf ve 
meharet ehli karşılığı olarak üstad 
kelimesi söylenildiği zaman hatırı­
ma ilk gelen muhterem bir zattan 
bahsetmek istiyorum: İbnülemin
Mahmud Kemalden... Bu kendi 
kendisine benziyen, fakat hiç kim­
seyi kendisine benzetmiyen gün 
görmüş, devlet kapısında Bab-ı- 
Alinin en yüksek mevkilerinde u - 
zun yıllar millet hizmetinde bu­
lunmuş, eski terbiyenin canlı tim­
sali olan kâmil insan; pürüzsüz ha­
fızası, ince ve keskin zekâsı, sert 
nükte ve zarif tenkidlerile başhba- 
şma bir âlemdir.
İstanbul Üniversitesi, hocası ve 
öğ-encisile ona bir jübile tertib et­
tiler. Bu jübile kelimesini, eminim, 
üstad sevmemiş; onu tehzil edecek, 
kimbilir ne güzel nükteler söyle­
miştir. Biz hoşlanacağı bir tabiri 
kullanalım, üstad için Üniversitede 
bir saygı toplantısı yapılmıştır. Gös 
terilen kadir-şinaslıktan dolayı bu 
teşebbüsün sahihlerini tebrik ede­
ceğim. Millete edilmiş hizmetleri 
takdir edenler, milletlerine takdir 
edilecek hizmetlerde bulunurlar.
Mahmud Kemal Bey, mazi gibi 
görünen haline rağmen tamamile 
bugündür- Çünkü o, sanat, fikir ve 
umumiyetle hayatın her cephesile 
alâkasını muhafaza etmiş; kendin­
den sonra gelen bütün nesillerle 
münasebetini devam ettirmiş; her 
zamanın her türlü liyakat ve kıy­
metlerini takdir etmekten geri 
durmamıştır. Evlâdı yerinde o'an 
Mükrimin Halilleri, Hilmi Ziyaları, 
Peçeviler, Naimalar, Kâtib Çelebi­
ler gibi yakından tanır. Bu tanıyış, 
üstadı kendinden evvelkilerle ol­
duğu kadar kendinden sonrakiler­
le de çağdaş yapmıştır. Aynı sebeb- 
ledir ki kendinden çok daha vaşh 
olan Ali Emirî Efendile de, onun 
oğlu yerinde bulunan Köprülüzade 
Mehmed Fuad Beyle de akran ola­
bilmiştir. Seneler, hattâ devirlerle 
beraber yürümesini bildiği için onu 
hiç bir zaman ihtiyar görmezsiniz.
Meclislerinde seksenlik Abdülhak 
Hâmidler, altmışlık Hakkı Tank­
lar, ellilik bizler ve yirmilik Üni­
versiteliler yanyana oturmuşuzdur. 
Üstad, bu muhtelif çağdaki dostla- 
rile hem-sin olmasını bilmiştir. 
Muhatablannm kendince tayin e - 
dilmiş mertebelerine göre nazarın­
da ve önde yerleri vardır. Hepsile 
bir ittisal noktası bulmuş; hepsile 
sohbet, hepsile latifeler etmiştir. 
Etrafı da daima onda kendinden 
birşey bulabilmiş, ona yakınlık 
duymuştur. Üstadın bu kadar taze 
bir ruhu vardır. Bedenini, bu es- 
kimiyen ruhun kalıbı olarak daima 
yıpranmamış bir zarf halinde sak­
lamıştır. Onu bugün görmüş olan­
lar, gençlik resmine tesadüf ettik­
leri zaman derhal ve kolaylıkla 
kendisini tanıyabilirler. Yaşamak 
sanatına ciddi vukufu, bu uzun ve 
değişen devreler içerisinde üstadın 
hiç değişmiven tarafını yaratmıştır. 
Bu bakımdan insanı hayran eden 
en mühim eseri, bizzat kıymetli 
varlığıdır.
Mahmud Kemal, sert görünür. 
Tok sözlüdür. Çünkü tok hislidir. 
Arpa ekmeğine razı olmuşların, 
hâkan ile sultanlara aldırış ettirmi- 
yen duygusunu onun maneviyetin- 
de zevalsiz, ateşli bir mihrak ola­
rak bulursunuz. O, hiç kimsenin 
esiri olmamış, sadece Yaradanma 
kulluk etmiştir. Şiarı;
Kimsenin lûtfuna olma râgıb
Bedeli cevher-ı hürriyettir
Beytinde görülebilir.
Üstadı böyle pervasız insan eden, 
bu kuvvetli ve lekesiz imamdır. 
Devrin Başbakanına «O benim ca­
nımı sıktı, ben onun elini sıka­
nsam.» diyerek, uzanmış bir bakan 
elini havada bırakan üstad, eski ve 
şimdi kendinden başka bir şey oî- 
mıyan başka bir bakana en nazik, 
en gönül okşayıcı cümleleri söyle­
yip yazacak kadar zarif, kibar ve 
miitevazıdır.
Üstad, muhabbet ve nefretlerile 
yaşar. Tanıyıp da kayıdsız ve hü­
kümsüz kaldığı kimse yoktur. Ya 
sever, ya söver. Seviliyorsanız bu­
nu devam ettirmek sizin elinizde­
dir. Sövülüyorsanız, bunu muhab­
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bete kalbetmek de daima kudreti­
nize ve iyi niyetinize bağlıdır. Üs­
tad. dostluğundan, vefasından üm'd 
kesilmiyecek bir olgunluktadır. O - 
na kızanlar, mutlaka onu kızdıran­
lardır. En ileri lâtifelere tahammül 
ettiği halde kendinde ve takdir et­
tiklerindeki kıymetlere yapılacak 
en hafif telmihleri, isyankâr ruhu­
nun tersile sahihlerinin suratına 
çarpmaktan bir an çekinmez. Yü­
zünü bu şamarla kızartmak istemi- 
yenler, edeb hududunu tecavüz et­
memelidirler. Bunun haricinde üs­
tadın zekâ parıltılarını ve zarif j 
nüktelerini seyretmekten daha : 
zevkli manzara tabiatte bile az | 
bulunur. Onun hiç gülmeden öyle 
güldürüşleri olur ki. bu anlarda 
neşenin ta kendisini bütün kudre- 
tile hissedersiniz.
Bu hiç kimseden çekinmiyen, er­
kek sözlü insan, yalmz kadınlardan 
sakınır. Halbuki onu herhangi ve­
sile ile tanıyan hanımlar ve ha­
nımefendiler, üstada ve sohbetine 
hayrandırlar.' Meclisinde bulunmak 
isterler- Sözleri ve lâtifeleri, onları 
kendisine cezbeder. Fakat o, daima 
uzaklarında kalmayı tercih eder. 
Nitekim bütün ömrünce bekâr, 
hattâ bâkir kalmıştır. Ancak lâtife— 
lerini kavrayacak aile çevrelerinde 
bulunmağa nza gösterir. Bunun 
haricinde ve anayasanın yazdığı ve 
yazmadığı devirlerinde kelâm hür­
riyetini hiç bir suretle tahdide ya­
naşmaz. Üstad. rahat konuşmalı; 
tenkidlerini yaparken hatırına ge­
len her türlü teşbih ve istiareleri 
yapmalı; hiciv sanatınm bütün in- 
celliklerinde zekâsını oynatabilme- 
lidir. Kendisine yapılmış izdivaç 
tekliflerinden kıymetli eseri «Son 
Sadrıazamlar» da bahsetmesini hu 
nazik mevzua temas müsaadesi te­
lâkki ettim. Anlayışımda bir yan­
lışlık görmüş ise üstaddan özür di­
lerim.
Mahmud Kemal Bey, mühim bir 
müverrihtir. Tanzimat! ve müteakıb 
devirleri en hürde vakalarına ka­
dar bilen odur. Merhum Maarif 
Müsteşarı, fazıl ve müşterek dostu­
muz İhsan Sungu, pek iyi bildiği 
bu zamanlar için üstad hakkında 
«Kendisi bu vadide hakikaten üs- 
taddır.» derdi. Onun şehadetini çok
kıymetli bulurum. Bu şehadet veya 
benzerleri olmasa da kudretli 'lalc­
ın inin mahsulü olan «Son Sadrı- 
azamlar», kendisinin son asır tari­
hindeki derin vukufuna binlerce 
sahifesile şahid dinletecek kıymet­
tedir. Millî Eğitim Bakanlığının 
bastığı bu eserin ilk cüzlerini gö­
ren bazı milletvekilleri, üslfıbda 
olduğu kadar şekil ve imlâda da 
şahsî olan üstada böyle hususî bir 
müsaadenin verilmemesini söyledik 
leri zaman, onu tarihe hizmetten 
alıkoymağa kimsede salâhiyet o l­
madığı cevabım vermiştim. Bunda 
haklı idim. Çünkü üstad, bu m u- 
halled eserinde tarihçi olduğu ka­
dar tarihtir de. İleriki nesiller, Os­
manlI devletinin son sadrazamla­
rında üstadı da bulup zevkle oku­
yacaklardır. Tarihle müverrihin bu 
derece imtizacı, kolay tesadüf edilir 
davlardan değildir- 
Üstad, şairdir. Edebiyata intisabı, 
sade edebe nisbetinden gelmez; şa­
irliği coşkun ruhuna nazm içinde 
mevzun ve müzeyyen bir zarf ihti­
yacından doğmuştur. Mahmud K e­
mal, âşıktır; fakat kullara değil, 
Allaha... Onun için eş’arı arasında 
hasret, firkat âh-u-vahları işite- 
mezsiniz. Hemcinsinin kötülerine 
ve kötülüklerine karşı ancak nef­
reti vardır ve bu hissini şiirlerinde 
bütün belâgatile terennüm etmiş­
tir. Hakikî aşka erdiği için aşkın 
mecazisine iltifat etmemiştir. t.Ts— 
tadda kinin bile mecazisini bula­
mazsınız. Mizacı," herşeyde haki- 
katçidir. Güzel, onun için doğru 
olandır. Her sahte şev, nazarında 
çirkindir ve çirkinin lâyığı ise kin­
dir ve nefrindir. Kimseyi aşağı gör­
memiş. tehzil etmemiştir. Ancak 
tarif etmiştir. İstihza, onun ahlâk 
kitabında yer alamaz. Üstad, alay 
etmez, tasvir eder. Yolda yürüme­
sini beceremiyen bir dostunun 
dans ettiğini gördüğü zaman söy­
lediği kıta, hiciv sayılmamalıdır. 
Kelimelerle yapılmış bu realist, 
hattâ sürrealist tabloyu portrenin 
konusu olan dostumuzla beraber 
ve zevkle seyrettiğimizi söylersem, 
hükmümdeki isabet kolayca tasdik 
edilir. Bu dört mısra, mevzuile alay 
etseydi elbette buna tahammül 
göstermezdi. Lâtifesindeki lâtifliği
gören için zevk duymaktan başka 
hisse yer olamaz.
Üstadın edebiyat tarihimize de 
hizmeti büyüktür. «Son Asır Sair­
leri», yarım asrın kültür tarihidir- 
Orada her soydan, her boydan şiir 
yazmış olanları görenler içerisinde 
«üstad, niçin titiz bir seçim yapma­
mış da tezkeresine bir çok üçüncü, 
dördüncü derece şairleri de almış?» 
diyenler olabilir. Eğer o, denildiği 
gibi hareket etseydi bir devrin ta­
mamını bütün kuvvet ve zaaflarile 
bize verebilir miydi? Bu kitabı 
baştan aşağıya .okuyanlar, tercümei 
halleri alfabe sırasından tarih sıra­
sına naklettikleri zaman Osmanlı 
cemiyetinin X IX . asrın ikinci ya- 
rısile X X . asır başlarındaki halini 
bütün çıplaklığile görürler. Hele 
bazı orijinal şahsiyetlerin hususi­
yetlerini yazmasaydı, romana veya 
talihe geçirilmesi bizde âdet olmı- 
yan geçmiş devirleri yeniden yaşa­
tacak bir kaynaktan mahrum kal­
maz mıydık? Kitabdaki Ali Emiri 
Efendi bahsi bu bakımdan bir şahe­
serdir. Merhumun, Millet Kiitüb- 
hanesi gibi baha biçilmez bir irfan 
yadigârı bırakmış, hayırlı bir 'usan 
olarak nasıl yaşayıp nasıl öldüğü­
nü merak edecek ileri nesiller, ne­
reden ne bulup öğreneceklerdi? 
Defterdarlıklarda gezen mütevazı 
bir memurun üstten baştan, yeme­
den içmeden keserek o kıymetli 
mehazları birer birer topladığını 
öğrendikleri zaman havaya sarfet- 
tikleri paraları düşündükçe israf­
larından utanacaklar. Ali Emiri E- 
fendiyi hürmetle ve rahmetle ana­
caklardır. Ölüm döşeğinde, cenaze 
parasmdan ayırıp satın aldığı na­
dide bir kitabı yastığının altrnda 
aşkla saklayacak duyguda olmadan 
bir milletin irfanına hizmetin im­
kânsızlığı, işte bu kitabın satırları 
içerisine gizlenmiş derslerden lir.
Üstad, Türk klasik musikisini de 
bilgisinin ve tecessüsünün dışında 
bırakmcm’ ştır. Her zaman pek se­
verek dinlediğim,
Anarım kalb-i miikedderdc seni 
Ararım âh ile her yerde seni
Suzinak şarkının Amcam İzzet 
Bev merhum tarafından bestelen­
miş olduğunu ilk defa üstaddan 
öğrenmiştim. Gene yaşında içki­
den ölen bu sanatkâr ruhlu beste­
kârın. udda ve tanburda meharetli 
bir çalıcı olduğunu aile içinde du­
yardım. Fakat besteleri olduğunu 
bilmezdim. Üstadm vazmış olduğu 
son asır musikişinaslarının hayat­
ları hakkındaki eser, artık karan­
lıktan aydınlığa çıkmalıdır.
Kendisi de bestekâr olan üstadın 
evinde her pazartesi gecesi toplanan 
yaşlı, gene, çalan ve söylivenler, 
onun misafirlerine ve kendilerine 
emsr'siz bir musiki zıvafeti verir­
ler. Üstadın huzurile okunan nait- 
ler ve tevşihler, bu içtimaları 
büsbütün uhrevileştirir. Yazın bile 
pencereleri ve perdeleri sımsıkı 
kapalı olan ve Türk dehasının ya­
zıda, minyatürde, çinide, çeşmi- 
bülbülde en nefis tecellilerile be­
zenmiş bu odada güzelliklerin her 
türlüsü dinlenir, görülür, duyulur.
Üstad Mahmud Kemal, kitabının 
ismi gibi bir Hoş-sadâdır. Haktan, 
bu sihirli sesin, daha uzun zaman, 
müştak gönüllerde tatlı akisler bı­
rakmasını dilerim.
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